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1 Luxueux catalogue bilingue, de grand format (24x37 cm) et illustré de photographies en
couleurs  sur  papier  glacé,  de  l’exposition  « Tesoros  del  Museo  Nacional  de  Irán  /
Treasures from the National Museum of Iran » qui s’est tenue au Musée d’anthropologie
de Mexico de novembre 2006 à mars 2007. La partie catalogue proprement dite, qui se
compose de photographies légendées des quelques 400 objets exposés (pp. 187-384), est
précédée d’une série d’articles : « Preface to the exhibition » par Zahra Jafarmohammadi,
Alexandra Gómez Colorado et José Enrique Ortiz Lanz (pp. 23-27), « The lower and middle
Paleolithic occupations of Iran » par Fereidoun Biglari (pp. 31-39), « First civilizations and
Elam » par Daniel Potts (pp. 43-67), « Median and Achaeminid periods » par Shahroukh
Razmju (pp. 71-95), « Iran in times of the Parthians and the Sassanids » par Michael Alram
(pp. 99-119), « The visual arts of Iran during the Islamic period » par Sheila S. Blair et
Jonathan M. Bloom (pp. 123-150), « Development of writing and langage [sic] in Iran » par
Shahroukh Razmju (pp. 155-158) et « Contributions of Islamic Persia » par José Luis López
Habib (pp. 173-184). La présence de certaines pièces sans équivoque comme ce bas-relief
d’un « couple au lit » (Suse, 1500 BC, p. 103) ou comme ces peintures qâjâres de joueuses
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de kemanche et de daf au torse nu (p. 380) ravit et surprend. Inattention de la censure ou
nouvelle tolérance ? La réponse est attendue avec intérêt.
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